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1 Intéressante démarche qui démontre le danger qui consiste à découper le temps selon les
grandes dynasties (alors que pour les périodes pré-historiques le découpage en périodes
archéologiques est élaboré à partir d’assemblages de matériel). L’attribution d’une série
de documents (monuments ou objets) soit à l’époque sassanide, soit à l’époque islamique
ancienne est souvent très incertaine.  De ce fait,  l’étude de l’influence de la première
période  sur  la  seconde  est  forcément  biaisée,  fonctionnant  selon  un  raisonnement
circulaire,  comme  l’a  aussi  démontré  récemment  L. Bier  pour  l’architecture  (Abs. Ir.,
17-19,  n° 230).  Il  serait  prudent et  plus productif  d’étudier une œuvre d’art dans son
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contexte et un monument dans son environnement urbanistique (l’exemple type est celui
du « palais » de Sarvestān).
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